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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T I N F l t l l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
UmlnlStraclÓn . — I n t e r v e n c i ó n de F o n d o s 
de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . — T e l é f o n o d ' O O 
Imp. de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . — T e l . 1916 
MilBlsiraítfe »Biitpi 
Viernes 25 de Febrero de 1«56 N o se p u b l i c a los domingos ni d í a s f e s í i v o s . E j e m p l a r c o r i e n e: 1,50 pesetas . 
I d e m atr; sado: 3,00 pesetas. 
D i c h o s p r e c i o s s e r á n i n c r e m e n t a d o s c o n e l 
10 p o r 100 p a r a a m o r t i z a c i ó n de e m p r é s t i t o s 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
Ea cumplimiento de lo dispuesto 
en el ¥igente Reglamento de Obras, 
Bienes y Servicios Municipales, que-
dan expuestos, al público en la Se 
creta'ía de este Ayuntamiento, du-
rante el plazo de un mes, en cuyo pe-
riotlo se admitirán las reclamaciones 
escritas que se formulen, los proyec-
tos que a continuación se detallan, 
redactados por el Arquitecto Sr. Mi 
ralles: 
1. ° Adicional de aceras en las ca-
lles de José Antonio, Inocencio Ro-
dríguez, General Franco y Calvo So-
telo. 
2. ° Traída de aguas de la fuente 
de La Jagariz, para completar el 
abastecimiento de esta villa; y 
3. ° Plaza para Mercado de Abas-
tos. 
Todas estas obras se proyectan 
realizar en esta villa de Gistierua. 
Cistierna, 12 de Febrero de 1955 -
El Alcalde, Arsenio F. Valladares. 
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industrial y vecino de Ponferrada, I Así por esta nuestra sentencia, 
que no ha comparecido ante esta cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva de la misma se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, por la incoraparecencia ante 
IdnlnlstraoiDq de Meta 
1 Superioridad, por lo que en cuanto 
al mismo se Uan entendido las ac 
tuaciones con los Estrados del Tri 
bunal; y de la otra como demandada 
por doña Matilde Martínez Serrano, 
mayor de edad, viuda, dedicada a 
sus labores y de la misma vecindad, 
representada por él Procurador don 
Luis de la Plaza Recio y defendida 
por el Letrado don Fortunato Cres 
po Cedrún, sobre novación de con 
trato de arrendamiento de finca 
urbana; cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por 
la demandada contra la sentencia 
que con fecha primero de Septiem 
bre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro, dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva. —Fallamos: Que 
confirmando la sentencia apelada en 
todo lo que no se aparte de esta re 
solución y revocándola en lo demás, 
debemos declarar y, declaramos no-
vado en cuanto a la íenta pactada 
el contrato de arrendamiento cele-
brado con fecha veinticuatro de 
Enero de mil novecientos cincuenta 
y dos entre el demandante don An 
selmo Gurdiel Fernández y doña 
esta Superioridad del demandado y 
apelado don Anselmo Gurdiel Fer-
nández, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—Vicente R. Re-
dondo- — José de Castro. — Agus-
tín B. Puente. —Leopoldo Duque. -
Rubricados 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Es-
trados del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Valladolid 
a catorce de Febrero de mil nove-
cientos cincuenta y cinco.—Luis Del-
gado. 
784 Núm, 204.-266,75 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Martín-Jesús Rodríguez López, 
. Juez de primera instancia de la 
ciudad de Astorga% ' 
Hago saber: Que'en el procedi-
miento de apremio del juicio ejecu-
tivo que en este Juzgado se siguen, a 
Pambley a partir del día veintisiete 
de Mayo de mil novecientos cin-
cuenta y tres desde cuya fecha la 
renta que debe satisfac r el actor 
arrendatario a la citada demandada 
MDIENCH TEBBlTDill BE ÍAlAiflLi 
Don Luis Delgado Orbaneja. Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del . 
encabezamiento y paite dispositiva \ es la de trescientas pesetas mensua 
ja sentencia dictada por esta Sala j les en lugar de las ochocientas pese 
^ los autos de que se hará mérito, 
Respondiente ai rollo núm. 174 
dr'rt 4 le la Secretaría del Sr. Ro 
unpez Sobrino, es como sigue: 
,T encabezamiento: En la ciudad de 
Matilde Martínez Serrano de la casa ! instancia del Procurador D, Eloy 
número nueve de la calle Sierra | Martínez García, en nombre de don 
Cipriano García Pedrosa, vecino de 
tas más los aumentos legales que 
sean procedentes y condenamos a 
la citada demandada a que devuelva 
al actor las cantidades indevida-
VairT,M'v''iaiulc i : r'  i  Cl a a a  mente percibidas por tal concepto 
ailadolid a cinco de Febrero de mi l ! de renta desde indicada fecha. Asi-
i „ Jecientos cincuenta y cinco; en I mismo desestimada la reconven-
i o s autos y cinco; 
de a ""'jde juicio especial de la Ley 
d^n* J ?mientos Urbanos, proce-tannr7s,del Juzgado de Primera Ins-
tren ?e Ponferrada, seguidos en-
danf * de 'a una como deman-
I W ?0r don Anselmo Gardiel 
"lández, mayor de edad, casado, 
ción formulada por la demandada 
doña Matilde Martínez Serrano de-
bemos de absolver y absolvemos al 
actor don Anselmo Gurdiel Fernán-
dez y no hacemos especial imposi-
ción de costas procesales causadas 
en ambas instancias: 
Astorga, contra D. Teodomiro-Miguel 
Castro Martínez, vecino de La Bañe-
za, sobre reclamación de dos mil pe-
setas de principal, intereses, costas y 
gastos, en cuyo procedimiento se sa-
can a pública subasta por primera 
vez, y término de veinte días, sin su-
plir previamente la falta de títulos, 
que serán suplidos por el rematante, 
de los .bienes siguientes: 
Una casa sita en el casco y térmi-
no de La Bañeza, a la calle de la 
Victoria, señalado con el número 
trece, de una extensión aproximada 
de cien metros cuadrados, compues-
ta de plañía baja, varias habitacio-
nes, cuadras y patio; linda: por la 
derecha entrando, con calle Trans-
versal; izquierda, Carlos López; es-
palda, con solar del ejecutado, y fren-
2 
te, calle de su situación; tasadla en 
veintidós mil pesetas. | 
Un solar en igual término, y casco 
de la ciudad de La Bañeza, a la calle 
del Polvorín, número catorce, de 
unos doscientos cincuenta metros 
cuadrados aproximadamente; linda:, 
derecha entrando, Melchor Teruelo; 
izquierda, calle Transversal; espalda, 
casa del ejecutado y frente, calle de 
su situación; tasada en ocho mil pe-
setas, i 
No se admitirán posturas que no 
cubían las dos terceras partes del | 
avalúo, y para tomar parte en la su-
basta deberán los licitadores consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado, Caja General de Depósitos o 
Administración Subalterna de Ta-
bacos, una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del 
valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 
veinticuatro de Marzo próximo y 
hora de las once de su mañana. 
Dado en Astorga, a diez y ocho de 
Febrero de m i l novecientos cincuen' 
ta y cinco.—Martín J. Rodríguez,— 
El Secretario, A. Cruz. 
812 Núm. 201.-173,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Murías de Paredes 
Conforme lo acordado por el se-
ñor. Juez de Instrucción de esta villa 
y su Partido, en diligencias seguidas 
a instancia del Juzgado Militar even-
tual de la 241 Comandancia d é l a 
Guardia Civil de Gijón, y en ejecu-
ción de sentencia de la causa núm. 8 
de 1954, seguida en dicho Juzgado 
por el delito de «imprudencia», con-
tra Julio Alvarez García, y a fin de 
hacer efectiva la suma de 42.126,62 
pesetas, en providencia de esta fe-1 
cha, dictada en dichas diligencias, y j 
para hacer efectiva dicha cantidad, 
se acordó sacar a pública subasta 
las siguientes fincas, embargadas a 
dicho condenado, sitas en término 
de Villayuste (Soto y Amío), 
1. Un prado secano al pago de-
8ominado «Fuente, de Abajo», que nda: Norte, común; Sur, Donino 
Diez; Este, herederos de Paulino 
Diez y Gumersindo Fidalgo, y Oeste, 
común, de unas seis áreas; valorado 
en tres mil pesetas, , 
2. Un prado secano en término 
de «La Requerina», de unas tres 
áreas de cabida; linda: Norte, Ma-
nuel Alvaraz; Sur, Valentín Alvarez; 
Este, Demetrio Torio, y Oeste, Cons-
tantino Diez; valorado en mil qui-
nientas pesetas. 
3. Una tierra secana al sitio de 
«Valdiñala», de unas nueve áreas; 
linda: Norte, Jesús Suárez; Sur, se 
desconoce; Este, herederos de Lon-
ginos Rodríguez, y Oeste, Severino 
Arias; valorada en mil pesetas. 
4, Un prado secano al sitio de 
«Torales», de unas ocho áreas; linda: 
Norte, herederos de Miguel Alvarez; 
Sur, Claudio Blanco; Este, común, 
y Oeste, desconocido; valorado en 
dos mil pesetas. 
5, Tierra secana al sitio de «La 
Collada», de unas seis áreas; linda: 
Norte, Emérita Fernández; Sur, Clau-
dio Blanco; Este, herederos de Do-
nino Diez, y Oeste, común; valorada 
en mil pesetas. 
6, Tierra al sitio de «La Redon 
dina», de unas doce áreas; linda: 
Norte, Urbano Alvarez; Sur, Saverino 
Robla; Este, Benjamín Robla, y Oes 
te. Constantino Diez; valorada en 
cuatrocientas pesetas, 
7, Tierra secana en Soto y Amío, 
al sitio «La R?dondina>>, de unas 
cuatro áreas; linda: Norte, con here 
deros de Paulino Robla; Sur, Fausti 
no Alvarez; Este, Javier González, y 
Oeste, herederos de Paulino Robla; 
valorada en doscientas pesetas. 
8, Otra tierra centenal en térmi-
no de Villayuste en «Los Campares», 
de unas doce áreas; linda: Norle, 
con herederos de José Zumalacárre-
gui; Sur, Rosalía Alvarez; Este, José 
Martínez, y Oaste, ejido; valorada en 
doscientas pesetas. 
9, Otra tierra en el mismo térmi-
no, al sitio «Vallina Reivosa», de 
unas cuatro áreas; linda: Norte, Ma-
nuel Alvarez; Sur, Anunciación Ro-
bla; Este, herederos de Pascual A l -
varez, y Oeste, ejido; valorada en 
cincuenta pesetas, 
10, Otra tierra en término de 
Lago, al sitio de «Vallina del Rebo-
llo», de unas dieciocho áreas; linda: 
Norte, Manuel Alvarez; Sur, Aniano 
Alvarez; Este, Antonio García, y 
Oeste,' herederos de Vicente Fueyo; 
valorada en doscientas pesetas. 
11 Otra tierra centenal al sitio 
de «Piedra de Bobia», de unas doce 
áreas; linda: Norte, Jesusa Suárez; 
Sur, herederos de Javier Arias; Este, 
José Fernández, y Oeste herederos 
de Petronilo González; valorada en 
doscientas pesetas. 
12, Una era en las de Villayuste, 
de una área; linda: Norte, con To-
más Fernández; Sur, Alfredo Sán-
chez; Este, José Zuraalacárregui, y 
Oeste, Alipio García; valorada en 
cien pesetas. 
Para la celebración de dicha su-
basta, -se señala el día 31 de Marzo, 
y hora de once de su mañana, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción, y 
los licitadores que deseen tomar 
parte en la misma, habrán de depo-
sitar previamente sobre la mesa del 
Juzgado, el diez por ciento de la va-
loración de las fincas, cuando me-
nos, y no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
su valoración. 
Murías de Paredes, a 17 de Febre-
ro de 1955,—El Juez, Fermín Arlen 
za . -El Secretario, Angel Ulpian 
Bardón Rodríguez. Q0 
839 Núm. 212.—311,75f)tas 
Anuncios particulares 
Con esta fecha hago saber a los 
señores contribuyentes y Autorida 
des en general, mi renuncia volunta 
ría como Recaudador de la Hermán! 
dad Sindical de Valderas (León. 
León, 14 de Febrero de 1955. - José 
Luis Nieto, 
729 Núm. 211,—19,25 ptas. 
Presa Vodcas y linares 
El Sr. Presidente de este cauce 
convoca a todos los partícipes a 
Junta General para el día 27 del 
presente, hora de las once de la ma 
ñaña, en el local de la Casa Escuela 
de Barrio, en la cual se darán a sa-
ber las cuentas de la pasada campa-
ña y dar posesión a las nuevos vo-
cales. 
Pues si en dicha hora no se junta-
ra mayoría de partícipes, se celebra-
rá ésta a las cuatro de la tarde con 
cualquiera que sea el número de 
partícipes que se reúna. 
Barrio de Nuestra Señora, 12 de 
Febrero de 1955, — El Presidente, 
Isidro Fernández. — El Secretario, 
Cándido Fernández. 
730 Núm. 202.-52,25 ptas. 
Comaollad de Reíanles «Presa del 
Sacraraenlo» de Poníerrada 
Conforme a lo dispuesto en las 
Ordenanzas de esta Comunidad, se 
convoca a Junta General Ordinaria, 
que tendrá lugar a las doce hoias 
del próximo día 6 de Marzo en el 
Grupo Escolar dé «Minero Siderúr-
gica de Ponferrada, S. A.>> con el 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación del Acta 
anterior. 
2. °—Elección de cargos. 
3. °—Examen de cuentas. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
De no reunirse suficiente número 
de usuarios para poder celebrarla 
en primera convocatoria, ésta ten-
drá lugar en segunda con el número 
que se reúna, a las 12'3Ü horas del 
mismo día. La falta de asistenta 
será castigada con multa de diez pe' 
sctns 
. Ponferrada. Febrero de 1955-El 
Secretario, M. García 
792 Núm. 203.-71,50 ptas-
Ci  
L E O N 
Imprentado la Diputación Provine** 
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